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El propósito de este trabajo de investigación es determinar la relación que existe entre "El 
trabajo en equipo y su relación en el aprendizaje de estudiantes de primer grado en el área 
E.P.T de I.E Lizardo Montero Flores de Ayabaca" El tipo de investigación es la correlación 
descriptiva con grupos de estudiantes de 1er grado, cuyos resultados se evidencian en tablas 
y figuras, según lo recomendado por los estándares estadísticos. A través de la investigación 
realizada con 36 alumnos del I.E. será posible aumentar el uso de estrategias metodológicas 
que mejoren el nivel de aprendizaje de los estudiantes en el área de educación para el trabajo, 
al tiempo que mejoran sus ingresos económicos. De acuerdo con los resultados obtenidos en 
la investigación con la aplicación del programa responde de acuerdo a las estrategias 
aplicadas por los estudiantes de 1er grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa "Lizardo Montero" de Ayabaca. 
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